





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































周 年 企 画
医
学
は
長
崎
か
ら
連載
Vol.4
松本良順
ライデン大学ボードインコレクション

ポ
ン
ペ・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
近
代
西
洋
医
学
教
育
の
父
、長
崎
大
学
医
学
部
の
創
立
者
（
長
崎
県
立
図
書
館
蔵
長
崎
赴
任
前
の
写
真
を
石
版
印
刷
）
大
学
院
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
相
川
忠
臣
教
授
A
ikaw
a
Tadaom
i
CHOHO vol.18 08
さ
せ
た
。１
８
５
９
年
９
月
９
日
、ポ
ン
ペ
は
市
民
の
反
感
の
中
、約
１
５
０
名
の
警
備
に
守
ら
れ
て
身
の
危
険
を
省
み
ず
日
本
初
の
学
生
人
体
解
剖
実
習
を
自
ら
執
刀
し
行
っ
た
。参
加
し
た
４６
名
の
学
生
の
中
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
楠
本
イ
ネ
も
い
た
。
養
生
所
・
医
学
所
の
設
立
牛
痘
を
広
め
た
モ
ー
ニ
ッ
ケ
の
後
、牛
痘
の
痘
苗
は
途
絶
え
天
然
痘
が
再
び
流
行
し
た
。ポ
ン
ペ
は
公
開
種
痘
を
開
始
し
、各
地
に
痘
苗
を
送
っ
た
。彼
の
努
力
に
よ
り
種
痘
は
再
び
全
国
に
流
布
し
た
。コ
レ
ラ
が
ア
メ
リ
カ
軍
艦
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
号
入
港
後
長
崎
に
蔓
延
し
た
の
は
１
８
５
８
年
で
あ
る
。彼
の
治
療
は
従
来
の
治
療
に
比
べ
生
存
率
が
著
し
く
改
善
し
た
の
で
、
次
の
流
行
時
に
は
患
者
の
大
部
分
が
彼
の
治
療
を
受
け
て
い
る
。彼
は
流
行
時
病
気
で
倒
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
獅
子
奮
迅
の
活
躍
を
し
た
。多
く
の
患
者
を
毎
日
治
療
し
、伝
染
病
の
流
行
阻
止
に
努
力
し
た
こ
と
に
よ
り
長
崎
の
町
の
人
々
は
彼
に
信
頼
と
尊
敬
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ポ
ン
ペ
の
悲
願
と
し
た
西
洋
式
病
院
の
建
設
は
彼
の
誠
実
さ
が
浸
み
わ
た
っ
て
初
め
て
実
現
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。念
願
の
養
生
所（

）が
長
崎
港
を
見
お
ろ
す
小
島
郷
の
丘
に
完
成
し
た
の
は
１
８
６
１
年
９
月
２０
日
で
あ
る
。２
階
建
て
２
棟
の
屋
根
に
は
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
の
国
旗
が
は
た
め
い
て
い
た
。養
生
所
は
医
学
校（
医
学
所
）に
付
置
さ
れ
た
日
本
で
最
初
の
近
代
西
洋
医
学
教
育
病
院
で
あ
る
。養
生
所
は
旧
来
の
様
式
で
は
な
く
、全
て
の
病
床
が
ベッ
ド
で
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
も
解
放
さ
れ
パ
ン
食
も
あ
っ
た
。ポ
ン
ペ
は
士
農
工
商
の
封
建
社
会
に
育
っ
た
弟
子
達
に
、こ
の
養
生
所
で
四
民
平
等
の
患
者
中
心
の
医
療
を
実
践
し
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
ポ
ン
ペ
の
医
戒
医
師
は
自
分
自
身
の
も
の
で
な
く
、病
め
る
人
の
も
の
で
あ
る
ポ
ン
ペ
は
貧
乏
人
は
無
料
で
診
察
し
、
侍
町
人
、日
本
人
西
洋
人
の
区
別
は
い
っ
さ
い
し
な
か
っ
た
。封
建
社
会
に
育
っ
た
門
人
達
に
医
師
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
階
級
の
差
別
な
ど
な
い
こ
と
、貧
富
・
上
下
の
差
別
は
な
く
、た
だ
病
人
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
養
生
所
で
身
を
も
っ
て
実
践
し
教
え
て
い
た
。
弟
子
達
は
診
療
で
は
容
赦
な
く
厳
し
く
、患
者
を
差
別
し
よ
う
と
す
る
奉
行
所
の
役
人
と
敢
然
と
戦
っ
て
も
、仕
事
を
離
れ
れ
ば
親
し
い
友
と
し
て
分
け
隔
て
な
く
付
合
う
ポ
ン
ペ
を
心
か
ら
敬
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。患
者
中
心
の
医
療
が
ポ
ン
ペ
と
の
人
間
的
交
流
の
な
か
で
弟
子
達
に
根
付
き
始
め
、も
の
の
見
方
を
変
え
、彼
ら
は
完
全
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
っ
た
。長
崎
大
学
医
学
部
の
校
是
に
し
て
い
る
ポ
ン
ペ
の
医
戒
が
あ
る
。「
医
師
は
自
ら
の
天
職
を
よ
く
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。ひ
と
た
び
こ
の
職
務
を
選
ん
だ
以
上
、も
は
や
医
師
は
自
分
自
身
の
も
の
で
は
な
く
、病
め
る
人
の
も
の
で
あ
る
。も
し
そ
れ
を
好
ま
ぬ
な
ら
、他
の
職
業
を
選
ぶ
が
よ
い
」。こ
の
厳
し
い
教
え
は
医
療
人
を
志
す
学
生
の
心
を
引
き
締
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
ポ
ン
ペ
は
後
任
ボ
ー
ド
イ
ン
の
着
任
を
待
っ
て
１
８
６
２
年
１１
月
１
日
に
帰
国
す
る
前
、６１
名
の
卒
業
生
に
修
了
証
書
を
授
与
し
た
。内
２３
名
の
第
３
級
修
了
証
書
に
は「
授
業
う
け
た
る
も
成
果
十
分
な
ら
ず
み
ず
か
ら
の
力
で
医
療
を
行
う
に
は
な
お
十
分
で
は
な
い
」と
い
う
厳
し
い
評
価
が
書
か
れ
て
い
た
。
ポ
ン
ペ
の
教
え
子
に
は
江
戸
の
医
学
所
頭
取
と
な
っ
た
松
本
良
順
を
始
め
、東
京
大
学
医
学
部
の
前
身
大
学
東
校
を
主
宰
し
た
佐
藤
尚
中
、
ド
イ
ツ
医
学
を
導
入
し
た
岩
佐
純
、大
坂
医
学
校
を
開
設
し
た
緒
方
惟
準
、衛
生
医
療
行
政
を
創
始
し
た
長
与
専
斎
が
い
る
。近
代
西
洋
医
学
教
育
を
創
始
し
、彼
の
教
え
子
達
に
よ
っ
て
西
洋
医
学
が
定
着
し
た
の
で
、近
代
西
洋
医
学
教
育
の
父
と
称
さ
れ
て
い
る
。
養生所・医学所（後に精得館）と分析窮理所
ポンペが創立した日本最初の近代的西洋式病院を付設した
医学校養生所・医学所。
分析窮理所（左 ボードインによって設立）、医学所（中央）と
養生所（右）。（ライデン大学ボードインコレクション）
被爆したポンペのキュンストリーキ（人体解剖
紙製模型）
ポンペが解剖学の講義に使用していたキュンストリーキは
原爆落下の際奇跡的に焼失を免れた。
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